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BAR - RESTAURANT
CAN MIQUEL
aquesta última també del senyor Bernat
Corbera; els noms que porten són: la que
dóna al nord, PALMIRA, i la que dóna a
migjorn , BERTA. Dóna gust escoltar en
aquells encontorns el so alegre de les cam-
panes que convida a aixecar el cor a Déu .
Cal remarcar que la missa fou solemnitza-
da per la Coral La Unió de Palau de Ple -
gamans, amb intervencions senzilles i in-
dicades per a la celebració.
Acabada la missa tingué lloc davant ma-
teix de l 'església un concert de cançons
populars, que dugué a terme la mateixa
Coral.
Tot esperant el dinar, es començaren a
vendre els números de la rifa d'un quadre
del pintor Josep Pagespetit, que va cedir
desinteressadament com una contribució
més a la festa; amb l'import de la rifa es
pagaren part de les despeses de la festa,
entre d'altres l'audic'ió de sardanes que a
la tarda desgranà la cobla Canigó de Tore-
lló.
D'aquesta manera transcorregué el 18è.
aplec de Sant Miquel de Sorerols, en espe-
ra de poder continuar tan bona tradició,
recent si voleu, però que va arrelant en el
poble, tot i algunes dificultats comprensi-
bles.
Una vegada més, gràcies a tots els que han
contribuït a les millores de l 'església de
Sant Miquel i han fet possible aquesta fes-
ta tan popular com nostra.
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L'any 1991 es commemorà i es va cele-
brar solemnement el novè centenari de la
consagració de l'església de Sant Miquel
de Sorerols, feta pel que aleshores era bis-
be de Vic, Seniofred de Lluçà. La perspec-
tiva que ofereix l'església, envoltada d'al-
zines més que centenàries, i situada dalt
d'un turonet , és bellíssima. Quan s'entra
a l'interior, la sobrietat del romànic convi-
da a la plagària i al recolliment, sobretot
després de la restauració que s' hi ha dut a
terme, que pràcticament es pot donar per
acabada. La imatge de Sant Miquel, situa-
da ara en un lloc més visible, és digne i
noble; esperem que beneeixi i protegeixi
les poques famílies que resten en aquelles
contrades, així com tots els que han fet
possible els aplecs de Sant Miquel, i tots
els que, d'una manera o altra, s'hi fan pre-
sents, especialment el dia de la festa, invo-
cant 1'arcàngel en bona hora.
L'assistència que durant alguns anys havia
estat molt minsa, ha augmentat considera-
blement especialment a partir del novè
centenari. Cal tenir en compte que en ge-
neral el bon temps ens ha acompanyat,
cosa que ha contribuït a fer-ne un dia
agradable i familiar. Des d'aquestes ratlles
podríem fer esment especial d'en Pere
Pou (a.c.s.), ja que fou ell qui va donar
bona embranzida als aplecs; altres col· -
laboradors quedaren consignats en el díp-
tic que es distribuí l'any del centenari; cal
afegir-hi mossèn Felip Soldevila, que ob-
tingué subvencions oficials que facilitaren
l'obra de la restauració.
I pel que respecte a l'últim aplec, és a dir,
el de 1'any 1993, celebrat el 19 de setem-
bre de l'any indicat, l'assistència fou tam-
bé molt nombrosa; la missa que presidí
mossèn Carles Izquierdo va anar precedi-
da de la benedicció d'una altra campana;
al cloquer d'espadanya, situat a ponent,
s' hi poden veure dues campanes, ofrena
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